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Temas 
Competitividad regional 
• Escalafón de la competitividad de los Departamentos (33) de Colombia 
(2000-2015) 
 
Ciudades, aglomeración y desarrollo social 
• Metópolis de Colombia: aglomeraciones y desarrollo (2013) 
• Políticas sociales diferenciadas para las capitales de Colombia (2015) 
• Tres avenidas de políticas sociales para las capitales de Colombia (2015) 
 
Ruralidad y desarrollo social con enfoque territorial 
• Amazonas posible y sostenible (2013) 
• Bienes y servicios públicos en la zona rural de Colombia: brechas y políticas 
públicas (2015) 
Territorio y conexiones urbano-rurales 
•  Configuración Territorial de las Provincias de Colombia: Ruralidad y Redes 
(2016) 
 
Competitividad departamental en Colombia 
Fuente: CEPAL (2015). Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia. Series Estudios y Perspectivas No. 35.   
Metrópolis de Colombia: aglomeración y desarrollo  
Desarrollo metropolitano 
Bienestar social y hábitat, institucionalidad, densidad y diversidad 
Fuente: Metrópolis de Colombia: aglomeración y desarrollo (2013). Serie Estudios y Perspectivas CEPAL (Bogotá)  No.23 
Grupos de ciudades capitales (23) 
según indicadores demográficos, sociales, institucionales y laborales 
Grupos de ciudades Ciudades Porcentaje de la 
población urbana (%) 
Mayores Bogotá, Tunja, Bucaramanga AM, 
Medellín AM, Pereira y Manizales 
AM 
37,4 
Maduras Cali y Armenia 7,4 
Adultas Ibagué, Neiva, Popayán y Pasto 4,0 
Grandes y Jóvenes Barranquilla AM, Cartagena, 
Cúcuta AM, y Villavicencio 11,0 
Adolescentes Santa Marta, Montería, 
Valledupar, Sincelejo y Florencia 4,3 
Embrionarias Riohacha y Quibdó  0,9 
49% 
14% 
Fuente: Políticas sociales diferenciadas para las ciudades en Colombia: una nueva generación de políticas sociales (2015).  
Serie Estudios y Perspectivas CEPAL (Bogotá)  No.30 
65% 
Tres avenidas de políticas sociales para las capitales de Colombia 
Jóvenes y la economía digital 
• Apropiación social de TI 
• Ecosistema digital: nuevas condiciones de calidad de vida, nuevos empleos, productividad 
• Infraestructura para la conectividad, TI para la educación, emprendimiento para la exportación 
 
Políticas sociales integradas y territorializadas 
• Enormes desigualdades poblacionales y territoriales 
• Agendas multidimensionales 
• Políticas “cruzadas” 
 
Condiciones institucionales 
• Gestión articulada entre la nación y las ciudades 
• Importancia de la información 
Fuente: Tres avenidas de políticas sociales para las capitales de Colombia (2015).  
Serie Estudios y Perspectivas CEPAL (Bogotá)  No.33 
Incidencia de pobreza por ingresos (moderada y extrema) según zona, 
Colombia 2002-2016 
7 



































Centros poblados y rural disperso 
Persisten brechas de pobreza urbano-rural 
Lo rural y lo urbano en otras escalas de análisis geográfico 
El déficit de bienes públicos sociales y la ruralidad 
Fuente: Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia: brechas y políticas públicas. Serie Estudios y perspectivas (Bogotá) No. 
31,  
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38948-bienes-servicios-publicos-sociales-la-zona-rural-colombia-brechas-politicas 
La ruralidad municipal 
Misión para la transformación del campo (DNP, 2015) 
Existen dinámicas complementarias 
entre campo y la ciudad  
 
La “ruralidad” como un continuo 
Las categorías de ruralidad (CEPAL, 2017) 
De municipios a provincias 
 
Unidad de análisis que captura dinámicas 
más agregadas que las de cada 
municipio, al tiempo que muestra los 
patrones más diferenciados y diversos 
que los de los departamentos.  
En algunos casos rompen sus fronteras. 
Red de conexiones urbano-rurales 
principales conexiones (CEPAL, 2017) 
Nube de conexiones urbano-rurales  
(todas las conexiones a menos de 4 horas) 
Hacia una agenda urbana común 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible  
Quito, 17 a 21 de octubre de 2016 
HABITAT III 
 Políticas de tencologías de información nacional y de gobierno electrónico 
 
 Acceso incluyente a herramientas digitales innovadoras para el ejercicio de su 
ciudadanía, fomentando la participación y la gobernanza responsable 
 
 Plataformas y herramientas digitales para mejorar la planeación urbana y territorial de 
largo plazo, y el acceso a servicios urbanos y metropolitanos (sistemas información 
geoespacial, datos abiertos) 
   
 Plataformas y aplicaciones que faciliten la integración, la eficiencia y la inclusión social  
 
 Ciencia, tecnología e innovación, con enfoque social y ecológico, como herramientas 
para la planeación y la formulación de política pública 
 
El lugar importa  
 La historia, la ubicación geográfica, los recursos naturales, 
las decisiones de política pública, las conexiones, entre 
otros, determinan distintas capacidades en los territorios.  
 
 Es importante abordar el desarrollo de los territorios 
mediante políticas diferenciadas, que consideren los retos 
y aprovechen las características de cada uno 
 
 La apropiación social de las TI y el impulso de la ciencia, 
tecnología e innovación cobra relevancia en diagnósticos y 
como objeto de política pública.  
¡Muchas gracias! 
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